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2)LPS 刺激 HaCaT 細胞におけるオートファジーの誘導は、細胞内 ROS 沈着の増加を介した
AMPK経路の活性化による可能性が考えられた。オートファジー誘導と TLR４シグナルの活性化
も相関する傾向を示した。また、LPS 刺激によりオートファジーを誘導した HaCaT 細胞におい
ては、E.coli-Bioparticlesを細胞内に積極的に取り込むことが明らかとなった。この取り込みは、
3-MAおよび PMBにより抑制され、細菌性オートファジーが誘導された可能性を示唆した。 
結論 
これらの結果より、LPS刺激(P. g由来)により誘導されたオートファジーは歯肉溝上皮細胞と歯周
病原菌に対する防御作用の一部に関与することが示された。 
 
